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Abstrak 
        Pendistibusian hasil pembajakan hak kekayaan intelektual di bidang hak cipta di kota pariaman cukup 
memperhatinkan, terutama pembajakan atas karya cipta di bidang musik. Pembajakan atas karya cipta musik 
ini dilakukan lewat berbagai media, baik itu berupa kaset, CD, VCD, DVD, MP3, dan sebagainya. Ini terlihat 
pada pasar-pasar tradisional di kota pariaman, Namun seperti tidak adanya upaya yang dilakukan oleh pihak 
kepolisian resort pariaman, dilapangan masih di temukan pedagang pedagang nakal yang masih menjajakan 
barang bajakan tersebut, namun di kepolisian resort kota pariaman tidak pernah adanya data mengernai kasus 
pembajakan CD/DVD tersebut, biasanya pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap peredaran 
CD/VCD bajakan ini dilakukan melalui razia dan atas aduan dari pihak yang dirugikan oleh Polresta 
Pariaman. Dari latar belakang tersebut penulis menuliskan rumusan permasalahan yang hendak diteliti antara 
lain : Pertama, bagaimana Penegakan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dalm 
pemberantasan CD/DVD bajakan di kota pariaman? Kedua, apa kendala-kendala yang dihadapi oleh 
kepolisian resort kota dalam pemberantasan kaset, CD/DVD di kota Pariaman? Dalam penulisan skripsi ini 
penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis sosiologis. Data yang dikumpulkan berasal dari bahan-
bahan primer atau memperoleh data langsung dari lapangan dan bahan sekunder atau berdasarkan pendapat-
pendapat ahli dan para sarjana. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa : penegakan undang-undang  
nomor 28 tahuh 28 tentang hak cipta telah di tegakkan oleh kepolisian resort kota pariaman, dengan tidak 
melakukan apa-apa, karena tidak adanya aduan dari pihak yang dirugikan, walaupun pembajakan kaset 
CD/DVD di kota pariaman masih menjamur, kepolisian resort kota periaman tidak dapat melakukan 
penyelidikan  tanpa adanya aduan dari pihak yang di rugikan, karena perubahan dari undang-undang nomor 
19 tahun 2002 kepada undang-undang nomor 28 tahun 2014 merubah delik ini dari delik biasa kepada delik 
aduan. Kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian resort kota pariaman ada beberapa faktor, yaitu : 
faktor tidak adanya aduan dari pihak yang di rugikan, faktor budaya masyarakat yang lebih memilih barang 
bajakan tersebut, karena harganya jauh lebih murah dari pada CD/VCD original/asli, sehingga peredaran 
CD/VCD bajakan ini sulit untuk diberantas.  
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